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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem yang berguna untuk 
menyalurkan ide riset yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dari penyelidikan 
intelektual.Sistem yang dihasilkan bertujuan untuk menampung, mencocokkan dan 
memilah ide-ide sesuai dengan kategori-kategori tertentu. Metodologi yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah studi literatur, perancangan, implementasi dan testing. Dalam 
perancangan sistem, penelitian ini menggunakan UML dan tampilan layar.Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah diperoleh sistem berjalan yang menjadi perantara yang 
memiliki kemampuan rekomendasi untuk mendukung penyaluran ide riset kepada 
peneliti. 
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